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p^cxettt ,ctu flfcMna <• youx^uafl.rrujnV .&4j^Xqu<^u»r<4. xXs. zvasX^ Aj» ft^ur\ti.UtiAnfl Q uE i^/mi. _1 * v .» *v ~ . lt".. _ i ? ' _ u ' ll-. |  Q * '  » i*"  ^ * v'i < 1 . |owVU) '** (  i\*»w|^ «* «U <MxSa.uaVor>a TB. vI^oua ^pJion ^ " K)u'va<wiXi^ maVasOAU" ^ axu? 
-^U ^|pvxVsl(ffa.\Ior> o^vci> He _ <Mjt „u^|m\vnCAUi Aju la Ajivrve AXauuLm^ufl JlvjoXuz 
-|.ou> ^ • |-U3uu> orv -«A<- VeKi<yuxCiL Vocaxxj*;-JtXi &*. /aw.tw^VoujLtvv^^eAjijvn ajudCi.. 
«ilt A jVovure • „£x a ou.. juuu|s&\aatiAi^;^^ - -e> s.'ojamJl!U 
• au^uwi^Wi I mywvvrvOxjL K)a^xorsajLe A.'' ' ^/oA^^/aK-PQir • ' 
, T 
JWi M* ^ovwim 3 _a Tamajrav^ ^oU «xevnfiXe .ijwimsxai 
^rxXvoidxuV ^jpCVA LcUsixe, \a ^oUADnnf jb)t t.v««V i_youa. c«Jla- °J" Ay, 
-U-M -> citti tr,\le. dunervV -u>x ojnW , >ui^enVoxx> At ^oUA.r>a\.i%vt\t ^ qOC» s'ouurv£ 
.ToV ^ v«x c*xlWs ,eax . le. _ip<y\V' Ac-.^WiuarV r^^tujutkoVr Aaluu^juu) 
„<£ yyxV- e.VuLmuv jLufca Jm „<W . .JlL» A, \> C^ i 
Wv^peiY - 3p. di Va •- ea.h\\:ovis - Toab ^oaaXv*. jkox JLd- , <> 'br> ,tv 
oyMuze. ^-IMXUXCXXX^ XX». t^ACuJUajuuavv -AJU -CJU. OJUO^aa .• ' 
£^***v lSU, W\ Aslon^ /Jo. cks-WuV -xvwW-ii vjlOUtix<f J6> jejdji.V^QuajnV' /Ouunaqeo 
^V Afljrttfiji _c.V <2 6^< ^OxmM ors _, dow^VaXfi. ^ ul/XoUlV -AjZX /XxlvuX» ou. 
^yjLuo «^VSJU, -6U ^oiunQj^ta -4JL _tuA<ioJUCJi. <^<2jUM- .jaeAjL^ JAX3U <Ua rru flnrtor.rNOAAAv^ ^oAjluax -tV J?<Xju JLW ^dM^jUUi. -AXkjOA<^.Cv&V^„ -
Noua, -ojHmA* ,^v«A£\iuju - :-4&>m \e «u.c^e.Uyjjuu 
vy\oi<^acW ^oux iVVuaWA. ^exti ; ' 
„ £n c«.; 5y-u _e£>nmfic lo. iudu <^of\ „or, /ji^uXoujla^x/\<£^a sjt, |^uu 
-j»AZa ^WaaV s^u.aW „ texxJk v.tOJvV ' J^CLk dfijt» . AcKju^QULjji^ JuU AiELlxflaJL^La 
vmArtoUA j -cAj^ . ea^cVtiRxqvJUlo _a>- <\j6a - aiig^i>o u Jy . ' ' 
• t 
, baM* \<a SctAjDet a\ \ol wolmd<3uj tn ^^utsjuOuSU, 
Ur\ tSfcfc oouit ,QuryrMi \<x ^a/uLrr>sexi - ixaawjL- ', ^ iftcxJLc^deW ,sX TEN^ Soft"/ysOu 
.^o^vo PojWlVI , 'c^v-i j^£Xa.O-Ut JjoUA At& cSeju.>o vj]&v> -«V-duuriex\Y" 
A*xexuUJL$) y\OLx.tu ^e. \ . Elle ''jtoV xvntoiltinruLt -*-V jA\Vo« Ji<Ou 
\a V K *b. ' ' 
^ ^  rOUfCUL Cjlx&Wxa «^unexoJU. -e> ckiun Cir cVtiL ^vVjla VauudL 
^^foJa^-s^xsL ^ AoVfivxVauxV ' -- -.' 
av\ 18^7 * K^anoVo- l^ouzVX " - -<Jr -ajditie! -^Ou \a LH^ 3 ^JUtocjL.iS^ift 
jaoxxx-Jnau-V _XbuJ\ W u.X>ucrvi rr^cn* ^ ug> JVLOJLVCUJ> ^Sa ^eonnGLvhouc^ 
,a.^Yno-^-o\jLckjLey) ^oua/ j^-LftonfveA 6xjJIXj:ihaA 
L HS J2.V L a FFHft -i vYViuk -£> ^xlAfluf\V -^ks^, .vounnOus^fci A.  ^ u Ati^us-
rrvunV* jur> majliooeW .Suu. 
A S f o .  '30 M^tVyuz. ^ \a tiA-uuxC^ULj ViXfcVjoTidUjLUL 2 Va,-^oo^o^® >zV^eAuicLi 
. ' eV\erri<«5iV.L^ ^GU b auuvditiov\ 
A Slt) . C^8.oCo<^Ul yvQji Pku . (5- RlQAori 
-l^fS. xnaSLOL,Q.QM^.'' fiOXXJ* ~y tW^^C\a3jU0Yl tiko •bOJU^ci^OXX JLt\- ;-
•Jk ^jpruimiex -.a -TO>ax -ckj i lajrvsjeJ<^WuiriOjr\V rrAJU^feouS ^au HoiiiraQm-
'• :e^A , ^ ^ 
U6A /nVLTVU JLflJ«\yr> JUUl ^CAJUKQiJl ^oVVs^JU -G> . eu\X'6f*& SoeiaJU. 
..QI. ' VeodaunCfl. ^pAj^o^uj) - Murc"Vifcvor>r> 6XJUXJLx ^ OUU V «.^OC^JJL .nr*1 ^ 
,-\*.Oj\ja cWi v-^i ao fo£?jrr\&/\ -e^xxejLOuso ^dt- sojuevX la ^ oV^^xmie -eJc 
V.j2ti<!.\a-UO,<^? - C,1 ecV v ^soUx Gfl.Va U|<SLUy- , S*jOuS vJJLme |oUu,. , 
Jaxxc. .v\ v\e u.^Oaul\: . -u-k-1 -ouu ^ejuJjiwuujdf 
» _. , ' k 
„ Noiu rtj^QjD^OUAtiorVi, v-^c, <Voxfi ^ juUj^Y (yi.Yajjjr J^l J\oUlVaa JUU fh< yriOULA ^Loiu 
ta ^^vOJJucVe "vte.' 5 ^xxjl ce. Ax>\jLAVajJJf ^ ejoMxAHtyJU , ^aujt^/c.oyw ^  
-J2>ajuti Ve -^oVaQjjtui' ^cksL Va. \Tn siixintv e,i^i novjLn ^xJuloovjlWovxA Awio 
ucunuiAoi^ -^te uiwc^V-Ojnoj udlieWonnOu/Oto^ alpV\a.V»e>^ '^dXnimOuAiA ^ 
uoejpL^duuXoJA^A , J2_W\jt Cjouj ^ o-AjoJxut Ae 3uau!^uuU ^^oulXA J^QUL SJJN3 1 cuct 
/3ujau)f xkk . eXu /Uk. AOUJIAS. ^U> e^juc -€AV -Ae. COV\N<ojlvu \e^ eiu\ts.oXunA 
vj.cxSi<^0-eXui ua-V $x\ -^olxajz. xjuu JlUtxV'-
5A.9y- CUa deW> ^oULh ..ecUA\a.Wfc ^jsl [j^ mexuM ^WnR^ojjnV 
Vaide _\^axyv cVoYv^jcjl Ae/\ vr\>JrnoY\A, -a^ V» ox\V ^u^VojjSl£4 $ 
jbV ^e. VO ^Gjo\u]p AJVJU-Voovx AU ^ouj^ruL'*™ejhV- jAe. >\Ne)posyuLft-PeridouuJc 
Va. (LoVo^l s.O-V(OY\ .eAVe W.a vJ^>oj>\ <^e J^ohJUxru' >^jlolq3 ^uuCoaju$. ^ouJjl -c> 
^fic-WexAxx^ ' LnenrvcuxV "Au U^CUu^i _ cAor-vhdiXeuAA . HoXA „<juu^uu>> 
ViT\<ie WLr-doJiee. j^VVe, ^VOJHJM, /Govuvm, <A;OJ^€UAA ^kout^ \IA -QujLkwLa 
-AV\djuAu'-o ) /ULne ^^toAe c^V^ieiW coul '\e. - Vojjj^uli. A<s. mjijuu^ 
-S-V cLi fc&V\v\vexanA ^ \e* e-oloniobXexMA ^oriV buVXte. >Ajl -^trvwwvjdiL j^jUAorsru^A; 
^u-SOjptiV&W ^die W Acvu^a\acj8x ^  ' \«- YnaJlc^OtW, Jjju . raixrue. vO eXau> ^rOJ^ 
ACuvinlraAi^jL -a Cjl . tAoVxtOJurxfl fie ^ ^ A^^jl01^ *^- J^CXb - ivnYnt m6JULfly\ 
^Vvrwir) cxjjXss\ ,au AlV^u> an e.xt stl j^xsji vaxcxulV gjTi qju>-- ^oluXala 
>an\-ejnV /Govuou^iw irruijnV -An ^e. Vkaj^<erivu; ^ : .^Quu^OJUUT' ntA&or>T\eJ! 
-^juj /5*. <|.an rrvc >ux \e. -VoLk _ ? uxa eu> . -><}uu\' - u^d\u \e, JijVSULko^rvfxJiS 
^Ae V5r.cou^rruzxaV- ^<x ^a.,• Pojua'^oyu xuum MJuiocXl ; 
^Ax , cUssx. auLft _ C^^UXA X Vt;' t^ca>w*vi^.'.? U$\(,0 ^ ,',. La. CaAouo.'- A'4jrum 
vdulA 5.VQ.^AO-U4'\, ; -J^Y ,aeeAsL\jL'UUnOLUkf'"kiv' .VW^^ ^dS:itiino».<jA»ttdiicU(^aACjOLi. 
Sua. \e VceVrv^un Afljci (LNUCtQuusa ^ -^&venv-
-O. V irn|»<\lYrUlAi C. '. ' .. • . 
A -U,' Qv. ^O-a ^dj. Cj. /6V.^v\OJuJr * • ftoW . a omdV< 
i—IjaOLA — o Xi JlCX. AlLT^OJXCis. OL^xrtk • 8^)~®- \ VOV}\J*\XO.XjUOrv ^SftV 
„^UA w^ O<fcrikAc • 
Uto ^CUxWz, /^oXlixflz J2> -^oU^VNlWtA -diue*XeA (Lowiaifl ^m^lcu^Ul 
_^©<^-u.tA -^xW > J^oi^jjjlW/^Aou^UJ , ^Vouj-V. ^ \jJ5tfU -J)' jajnCAl yOf eniX6/>V-
/WXOjjuc^UJLA • 
^oilj-a cxlum -Ae -eu • ,^ao\^avtv2a 3e" «joay Vvvu^w^ovx 
-2-iV _\xjcCs -eXsujtl. 3 ca. -s^ui' Csw<A<3.vr\rie. c^£> Ae. «AepOLxV JI^dAuaWji looaJU 
jtv, xn -^.oulV- auui^C . 
• hvOAi Jk. _^a\* dii vejnte eklwn Viuxt '• >de.\ncuV"' ejnviu.. <£:' 
.3,-^AU\ _^e <jduV . de -^oAa/VeaVtorv')?' nouA'• ^u^vvmxA. jByjuJU^uiiL» o»oi,,^\t 
<^U.<XA/V<A vnoujc. ^cal&om cXe. UVTVL- .<*• 
***•}. * u 
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LISTE DE3 IMPRIMERIES A MADAGASCAR 
-Inaprimerie Ankehitriny IV H 29 Ambatomitsangana- ANTANARIVO 
-Imprimerio ADVENTISTE Soamanandraniny— ANTANANARIVO 
-Impr*merie CATHOLIQUE I27,arabe Lfenine Vladimir-ANTANANARIVO 
-Inprimerie centrale, lalana Revonihdut riniarivo- ANTANANARIVO 
T . T 
-IMprimerie du centre lot II d I3-ter Manjakaray- ANTANANARIVO 
-IMprimerie Poiben-Taosaritanin Madagasikara B.P.323r*ANTANANARIVO 
4IMPRIMERIE $*anamlinana Lot I.V.T.I23—B Antanimena Tsaramasay 
—Imprimerie Faneva II.K.39 bis Lalana rabary Mpitandrina 
—Imprinarie'de la grande ile Raveloarison Alklana Lt Andriamaromanana• 
-Imprimerie d•ouyrages Bducatif,Ankatso B.P.4022 
-Impr6m»rie"L»AVENIR" Glorius et Cie 75,Lilana Rataimilaho 
-Imprimerie la TYPO EXPRESS lot VD 42,ambanidia ~ ' ' 
—Imprimerie le TRAVAIL EMM Razafindrakoto 'rue de liege 
—Imprimerie LUTHERIENNE 9 avenee Grand idiier • 1 • •s *.!' • 
-Imprimeriia de madagascar 32 ru'e paul Rafinlnga ', 
—Imprimerie de Mahamasina 23-araba Andriba 
' 1 * ' ' '* ' ' r l < ' ' __Imprimerie MAMY L&lana Rainandriamampaudry '/•' 
-I \ - r /, —Imprimerie Moderoe de 1'Emyrne rue de liege j 
Imprimerie Hationale - Ambatomena - Antananarivo 
x • - . • x - -—Imprimerie DU Progres 99 rue de Liege 
—Imprimerie Nouvelle P.K. 2 Andranomahery,route mcar 
—Imprimerie ste d* imprtmerie de tananarive(SLITA) 
—IMprimerie ste Malgachh d edition Lalana Ravoninahitriniariyo 
-Imprimerie TAKARIVA 4 rue Eadley, Antanimena >, 
-Imprimerie tananarivienne 59 r. de liege Tsaralalana 
—Imprimerie Tatsinanana 10 rue Badama Soarano ... 
—Imprimerie Volamahitsy LAlana Dr Razafindratatodra 
-Industrie graphique tantntrivienne I.V.F.80 ter rue ranarlvelo 
-Nouvelle imprimerie des arts graphiques 19 lalana samuel-Rahamefy 
—Imprlmerie Vasta. —Ambatondrazaka 
-Imprimerie—Librairie Chatard ,rue Joffre - An bsiranana 
-Imprimerie Maneva Nord , Avenue Lally-TollendalAntsiranana , 
-Imprimetie du Betsileo , av. Lo Myre-de-Vilers 4 Fianarantsoa 
-Imprimerie St paul , B.P. 1170 - fianarantsoa ' 
t  
-Imprimerie du Boinr , rue Katchera - Ifahajanga 
-Imprimerie du commerce , 21 rue Nationale - TOamasina 
-Imprimerie Sousin , rue Flacourt -  Toanzas Jna  
-ImprimeriB de l»Est , Boulevard Foch - Toamasina 
-Imprimerie de Toamasina , 6 ruc Flacourt - Ampasimazava Toamasina 
-Imprimerie-ntsika , rae Choiseul - Toamasina. 
m cette iisiie est tiree de 1'ANNUAIRE OFFICIEL des abonn^s au Telephone'et au Telex x 
4.-1.3 En Ce. C X^JUC TFITVLJWXE- \o. XM-CXU>CW dX€.A\lovx' A^OVWVL <A<. touV 
J^LxTN^fi, R vx ck£.V*Liy •) Tn\1AtoVXk OC.Cxi.)^Oj<L.vV • u.JLT\ . VfxiOtM Xi>IXM|0 ^ f XXMl/ULfl. 
je.V ^uajd'^orv ^ <> JUa A.oW^inoGA r^^0JJ>x\T ^pj^; ,\risvNa\en ^&Oul 
\Mj;/irir<on - vrveXn oueXe „ 
C.oyr,wu.-B aA\\juDn -€AV ^i&iAon ^Owec. •-ftu ^WnA /^uujoouJbs;-' 
a - JpopuXaXVO^ . o\^V\Q,V*«»Xe 
'_ Sori TNVVitiUX. ^cXjL uS-e 
- -tJr sori vxvkrexDju. junVe.V<ecXjuUil 
^AOV?UWA ^xv -xduLCjouWjr1 • -<X\ -vxcIimje/nV _ 
Envn>OW 5 4 °/o -A» w ^ovNoXcjiVor. ^ axttrfr ker» JUAG ^!r ^ OUJL^vutkIm' 
>uax Atvna. -> cJr v.y.ou& _AZ>UA JUA Qfi-kAAjy, ua.cuD /VUxSUrrv£u> ' W, 'Vvvio 
^Vv^Xxsxas j AtXx<^-or\ , <loua<J^a je\~ Ao 1o <ju Ct& 54 xiouvV 
/Gxa^.aJhXju> -Aa. XUJL -4ju ovwou^j» v4eienV&s^\WA ^ ue)r 1>S % sov> <i* 
u^Va-dvaJuuHA 
>UJ- ;/ov>-ihCu^a vJLGV e> ..yrio^oncii ^ r\^nVeAJUrttua 
-^uJurxe ^cxlNXji ci«_ cw» AoY». ^-' :ov fJf. ^ Uouti cAx<2uocjtejor\£. 
<|.UUtitiorx de Asli^v'orv ^ ,1 n^u jejn jjsxmQ ^da>flUyi( ,<3u0a€A. AOUx.touuV \e 
rr\ondi«. '• 
Et \e ckiuxvi«rru? '^^tnVajuLjr? ^eA JlfcMrtjQLU ui-c, xum' 
«•ajx^vnArxtie. Ve-O-UUDU-^X JQJRRV^N „ 
k ajjji \<x P^ujuje. juu uAivu^tajuL ^XJL» J^VOJU -e.V jue. Veeonowie die wyn .• • 
^n£ vmT tS^ui. Va vic. ua QjjJ^w\ftjr\Vex ^Xfl. ^ 7t». Aoua JU> li* rrxxrw } •. 
-alcv^- -^uVri rtjGxxVvtc! -e\U exxilv: SS°/0, uujl 4lx wov» «, cajejL jeiV JJUUU 
-^MoV^evruL AmondVajl mjj&XA <C\\XA CXIXI^4jr>\ JCVOAX. CLQLXJIA \Q. <^OduAl 
-A\e. - - , , • 
O >V ^CL ^OY<VK\ AVVOT. ^A<AWTA LAU" AT^ >Z)P Vx«^cA- DWV 
Jou-vuot^e , ^aV _.iprui»^vxA AXXJ lux e U \-tt, -eXjuu^aoaxVft -Aj^^JOtXjijnV -nriCcu 
OUJ;ti€XFL.RA &nV- LAS. JUuua JF*OAFIUFO n> ^-<un Vauk JjlU.JUjuu; 
•^©UJLTtAA dsaa.V.o> -EX> j^ruifcrS^u R>VXJLV 
:La...Waui*. -eeonouLuc^M ' x^XflAxuajru • \<g. Astyvix^WxefiUuuL <V Gi» 
-<jo vw'f -<V. (Wt^^cxKcunV ' ^u. Jji. "<^^\V<a&AKV- -eA-
,^o\x^o\»A • \0Ve0V ^ CA. r<Afl aodV .j^cu JUu -4'nsre <syxx 
_.pMxljoYAW,n\r vna^A ^uu pouJr -dve '^ O^ R yaaA<o<Lm. N yaaju -&U 
-yvixxY^JLb r>aX( oviCXJu W . r>xvfiV v-^CXh jeX/>' ^ Q^XXXXJL v\fi-<(^Jci^ujLet ? ou-j^ax 
'VmxReiiViV)\\tUL.: ^WxuaiV ^euirA:' Wx 52 vm. ^ & zY<uv 4cMAoau^-rV ajlo Vu 
v-x Y\v ^ AJU V®JT\V' J^QUi, . 1 1 ^ $ • " * , . t , ' ' ' 'l s ' ' * * / * 
'B'-e.v.f <s.Ve. J^>aj& cXe ^Vcx-UJ^tCJttVlovS. ^Gommuo-c y '.c^oyvfljuaKLx>t olu A-t^MjdUfiQ) 
^^AVYVI^. /<x dvs wCUOC>W> ' A'^sVvorv 4c -^.CUJU -^OUCJL- xsujjp j^woVem^ 
-«^irnXxc . .--VeeV\V\i<£^vtjL. ^ <X^f. uxOJuxVoLXX.coXCe . A>- VAJuo.e\xx/oC.j A^o^YPiow^ievwxOniuA/ 
-^OXXAVMVU/UL f£n vriaVexieJL A'<AiViovi « <=k~ cte< /^_ <\jLwt-cjuJr VVBJOJUCQUL^ 
-dauuu^ la .^rvMOjJcaVuoirv yANouu)OutyiS ©^ja VoV^ . d. Ajuwa „• eyotJ /wwV 
-<xKuajhV<i — 0r . -, Jiu xxw^mXajjuDm JtVaxOr JUXTA\]UA ,S.OJJLB 
J^\axN\^(<LoXi'on? JLu ^/voVivjixrueA " AJuXfijnV iAojjji • >&Q*WAX6\\ -
Ei\|vu Jxa , axAixx/j\ <Ae V>ox\ x-Avj^cujl uaVouik- j^«ju rvoxr\WvfiJU.Y A e*V 
<Ae -^ojJjl Ve ,eXuKit Atz mAx>MAuJi wuxxvxt '<2u>e.e yuurm, (U^rnxivje-rior^ cks. \jueXxv\ji ^  
-e>- \a mdxtiorv Axza^xs. -<X\<2xjjwx Vtuxtz, txox^ vj^ocXju/i ; CJL avju 
. ..yirfc OJU(U TAOL ^,(ytx\jir' ' "'' ' "'• '" *\ 1. • . : . '.. 1 ' - ..... ,. , -
v ',<•>. - vk . ,\ I V! '' •r';-3." tS-.^'v"--^t:'¥;i 
HP u 
^ r\N-e*tt,Ve jpOji At-Voi A.ux Vu ciuunXti xj^ OuuJftJUVv -e> OACUM^ ^xtiWjt-
-£ux-mixwu Asuoa cRwinfr ^ oJxia ^yju» A) «ajjXUe.•,Juia ,<xojjdjunV .XouJr 
^Tr^WmxnV , 
V eA\VixxA: ,^>ou> -^.OAAJL w.Gorin,QjXu3 AUX ' otxuYQj^R. xiexrvOjJr JOARx xjve. 
ixAAiciW •. „ A^^ yuieW , ,,a>nnoriCa • dL Aq <r\Qu&toj -afyUeVi -V. ' _Ku.V>locit£ 
<£ \CX JR-CLAXNSIOR) U£> CLOJJLA "\JU> SA^K/I -4E _ o-v \JU 
w\a>s.oriA cU vVQjsftJ^V jpajh u VomtiLk. xGou c^V^W 
- CnCXO-t.^, ^CLUA )-e& ^aOJ^ -ev>. .jUJ>QXDtoj|3e. YnAnV „ D\, 5*UXXJUudi 
<--or\ J^CJfWC. -><^\jJD_ t . A-c.ipV fi ol\Vxl& eW e*jrifixr\Q. -dXe. Xo vilVli syjj' 
_,ae.ej^_gjt\U.v\!CjjaQu, /ie,rnCurte. Soo .^onats ewvfAon ; VOL vr^uU' 
(4 AX> ,•«> Wton» syuu4 te- .^tixxlsuj^uV WJMK •a.eUaiSx 
^VXN Vuvnfi- OL?a .-^.CU)R -CAMJIAOV\ I^6FO: ^.VJOAQUJC^ W^IUA-VO^ 
-6M, XLU ,CXXV JAAML VOXXXAOR» AR ^JCAJLX1^ 0T\ <^VXX /ICTLV" ^VKXX OV.U\OU<^ /&CU, 
\<a. Muro^utLon 'i.ocxi >4JLju.te\ Qj/vqa p -cn<Q vtiQduu. /ujjiuiu3nvunllf 
,8DO „ - - ,Le_ mau^uA <3ve, ^uV»\lt£c' • J^exxk iW ixu. VcLudtcQUp Ac. 
"•VojVW -^onV" ^CL - (U)IL&C>S^UJUACC AA" '/CojrOU^Xo^Vitd^xJLo.' ^ OUJLW WQllSOt) 
"...LXWe WGUAon <\e ^tixV v„<fc V^Zojuudju. 
sOJOX. C-EXA. 3AX1 ^AVHENCKLCXI> EWX^ _CJRAJJL>R AOTNV\€. SYJLA 
Wjp.Qj^i V; ^:: .S,^^^w^u> \e., ;^^ .^WcaUv 
Ve^i^omVnA ce. Jxlx^-*^. J^oUx - ^uj^va,' ''uSo.-t^w* dui vt^Ve „ 
Pfi.u, ^dlocxuMU^ • yjLoJ^aeluatv .^e!uu ^VXouduuuit^ CAVV ^Cui 
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fct- -&i J.'«uxo^e. v|>AOCKJUUUV &4 VctuLo ^-V fc^xx^vjji Jtn -S^owvVuOr jujfx „ 
EV- ^  Oa ^a.jppovV' _(X \a ->p aocLue,tloh moricktaJL •> writxjt mdV Ai V Gluc^j) 
Vjovu zaut)M „ J, QJJA \e JfaVaWxu "• 3JL- olu TAJJ^ OJ^ . -axa.cX---; J^ CXA OMtuis 
-* t ooua afl.o'OuAx)VU, mOuxWcxjuA- JU movnWv L3m. ^OUX 
4 vu.v^or- A' ^VO-VriV0lL5\x Cu>oYJk'.--„_^«"xAj(MjVl 'A.e. J,t7W\ \<3l • -VeJe jOv€c 
-4-SO A GOO ViVx^fl U.^0. woWi -rno^.Vt Sif4i \ ^ JLb -8UAoW<jLtLXU inV jwi «l^oOUUjdi 
„G-Ve^x ^ovJUvOJt^A '' < x^ \oiwoXL^; 1 - <£ Aojuu' ^ V h^vvsyuu. 
CLOY\X\<_ 1 JIUX E.W^U • <^E- 9J0 DL 2S UXOWTT <A> Z? -> 7. ^- ..AOUJIA ' JLTFCI OUNNTCA • 
Jle .cV^^vi ,-eXr ' /<x yJLu JU-miLiriv ^ovju Wau&<aji|a/><to.i 
?OXJU^ AC- VMOUJLW. A», AX'\JUU .QXMOJ^OJ, ^<2UA.UJIV., KOVIA ., OJJTMA ^U)XT 
-AliO <X LOO J^W\ d' OVJUTIQJE^/ JLXX ^SLXXSXJOJSl ^ <WnV Ae. S^XCXAV JUMrtAAVV 
d«, AjiAil^Con ^ r.ovxA, awBv\& ^jd v.eA>oW'€4. Juiti <UXJLM^8A Aouja 
\<. ftVo,Y'<Vft •! _Ai Vo. 3 ^ JLev> cyuuouul% ^erJV* AJuyvOudUzi 
X^^ OLUJD' JUu ^QUULWi' <Ao\JU-CUAJ$Z 0 <LOR>V JJJCXJL. yujulnervxtjc' AOJLVI XSLA 
, aexjLkAejLh - utir VxeW^AJJb».; - -
AUA J!JU X OJOFVEJEA . 6o ; ^ ^  / 4 . .^  . .^OUUNCUYA,  -YOUJL ^NNDVU»VVI>. 
& 6*JJ.^. JUA- UX)\X" O. ' -<JLK AJLVIIULV, ^NNVAJ^TU.'OJUA'/QJUU[R^ A.V A^JUL 
j^. oVvWuUr ,AjOjju) JUjo ^ojwwjiiV) ovl u\ QuLrrvtvLV ,-e5JU -^iuk" -4/>,V ouuj.-. nouL» 
VTO^OVNA -^LJIA AJOUUA V VNOVJUWBL ' AJL .FATUU JUX ^CXSJA^ /QH^V<<$YJLJUSL& JEIRXUA . 
\rx£jLt&tuA . 
-^oiikk ^QUJJWX MLVJJOOJQ^-LCX. -€yjj>- -^a vtvtAeejuru. *. ^ Jvcutouuui.' 
^oNlvaul . _^a& wu<xSL<^aeWj> -> <xxx Juu> vxjus^-oriti m. poWt aa-aeXAfln 
zd: J&a. ^eu^XuAi , & «^F^atattw!*. s> ^<5: ,dLom€^ <ko AOW^ . 
QJJMC\ \Q .'•majui&jriiL ^ouJr Va^o^U. -J&J&J&ABL, <,DLeU^i^A^yauuV Aa. 
VX.ASL<^A€V5 JLV E.\EVAUL>CJ ^CLXJWN^ \O> /V*UJJU - WXJJ^EVFI- SYUU^ JUJJ4 ^JUIUJT-) 
^ycuL 1^ - ' ^ Aa ^xxus de> ^XLuduu ^ou/eaelft .• JU& ,^r\*ut\VeM. uua$<^a.eW/* '/eaiLkvti, 
'4.V 6^uJ or>V v_^nocljuu.V' ^kju^ ©vuAOusy^ * - \AQ^ML» pou> ^io vrvujuLejuiuii. 
No\JU& oVv-ovu, CJLCJI MW yJUU >_^rUv> ^JO. ^XovQ. j ^duauuLo JUa ^UuicxjuL'(S^VJuiA - Lauta 
VE* ^EXKJC^UU -CYJUI ^YXOUA Z<^ATOV\A "\^ vut ^CIUUOR ^GJS OU.WUJI> _XbuV CJL S J^U ,«*V 
<LouulY<wx A-fluuA LA^ V^-EAJIKJUOV^  cXfl VIVXIL» . S^LLL <AiV»uJr A» £-* cVo_.yxlW . I dfc^ivwYiott <i« 
; ^^RXEZ, VCL VRVZJTAEXJRUI. OJA^EJAXVJUAS ~\X«joY ^QUJJM' >JJJJL ^YXTXCV dou. 
\<L -^o^u$l<xtiov\ UOJA jsvtie<jL.V'eiSjumj^r ^QUQ^S Lola. ^ &> JU- fcoueL AAJL ukav* ~ 
SO.W „ ejouu vvxji <1^6 YioXxo^euj.v» qx^J-to Jfcvud SJZIV /^a. AflJuJro-WViVu-' 
Vx<XV;i XJuOJlt ^  _A^OU jP^cAa ckfi /\jL€\xJU£^L8 &QXAA Ca. &OUJUQU/rteT 
jijr Jliu O^UXTIOUC^JIA XI^JL^OVI «VV dL j^PO(KXU,V ^AONV *>U>. Z^OUXWA JLU>. ^JLU ^JUJVI <JLUX.' 
v^ CXA. ^a^^cnV ^tiuuivi oluXAJL» douxOa/rveA ^&ovjavuu 
JUI ACUIKTTA ^UAJLH } JIJU UJUOJVFL.VJJLO.V> Q^JLLC/) AWCOULV E^U AXA,ttj'I»F$C SYJUI JJVTU 
t\i€)TiXA ^ JlUi <S<LULir\Cjy\ Yx oJjUWcVLta ^ 
k)0UA ^OxTOM ^Ouuuvn W AJlW - J^ V\OUulWf'' -cks, l/WWq A' fiLyvxfi  ^
VajuLxyuuiA v^ xuV)V\ QjoSxx^ ' <^ui AeiriV AuaVouV JU, xu.OL^Q.dkfl -ejr le. 
^OJUC^ILV) ^ ^U^SYJULII AOLMLA /OCEUV^IE^UJ-A J^U.V>V €JUV -<IX OOJUOXJOJU) _ VUXJL^ 
^OLW*' AjLxuOux^ujyv <^u u^cuosyju. JCoua ^ouunojt^»' /atijaj^U^c^MjOzi -AV 
J"€G.Vw( /^OV\V "^VOUU 6Lola -^VX -^JOJJT <AEZ ^XUUDUIA G^J; SOUV juo -IXXLU^UJ) 
-^vOux QJGJAQ JiV A>e. ICX JVOuAuAxt V» XeAtrvia tCi<xx.V^<^u.) 
U&Y VI.EV\A.X ^VJLIA -E^X IAAO^OU^LM^.. LCT, , <?OUIOUC^€A SG^JUAXX.' ^QJJUL» ^O. VU$.AAUTAAJEIJIH 
U^A CU>- -6JUI ,OX^ JLI euSVjaxjl. „YXSUUMX\Y J5.\XL -<JU VAJUJ^UU' ULO-V'OVXOJU • 
, . Noua ^OuatokvSl -^OaaJL W AtLWvOjjGyxjL' e\jOJV jXoU/l J(l4 nmnnnpj 
SaCv4vXx^< Q^Ma \eeV\K\CyjLflJi OONx-V <^e: •e..^nA.\Aji,«jjL jLioXleVx * <ie*i e. 
e*. S»ou> ^ejc, o^mruto novjjjefi&e^ > cxeoV .Atiuuut, . \c. <5iouuuOjj5\fl„ &e. 
W rtekt^ovx ,<3^On  vA ^  a <W rtAflL,doViovju'.  ' ,  ' 
£<c>UAQ$;q$ <We u . q :V. \i , ' «^ouviQj^ei Aeu>A'Jfeejiuu 
wft.V VeeV. v\\ QijJIa £ &l(U - O- aaazvx. , GjOJHac ..<2dV>.\M.ujr\jL Jrtiuxk j^smxx. JUL» 
•JTai^  •^V-L ^ ^ ou^A jlx\ vtfe. dji ^ju^Aoip^jrruiLuJr 
' <  '  ,  %  ,  '  f  '  
Le -ipnix , de o«-n\j, ^dxo Uu\£ S ei-ejjuv.^t' <^u ja^vY&Un -«Jjbj^. ••syj -eu, 
L-U v.' CUfhjL* t ^O^Vvi. ; OVX MlVx^VOV) : O. \MLu lyuugft JSxrv» -L©U eViA, Ciou. . •- \ 
-^or\etx-ov\ XAJU UA.OaeW -^otjuuJGieJl. ', 
^yxjluA \R v^. a d1 oeVe.Uu/v> done .JUa J. txtvou^iu* OuuJsymAjriV-JLnV" -oJr 
wJifl Ipwy JUJk ^jOlWXa . _ *•• . t 
nouA oarowiv. /-ru. eyV ci W aAa <^GLA <LCwr ..iJLeisi yvtiJuAj^xMi^ 
JriAi•^jluuaJq^ . vOv Ao. ^ko^XXe.Vovi <^JL JUXJU. , Gmx> 
" ^ui •'OFOR- : MUI^JLVV^ -^.C^OUUCAMA' vn OC)UCL^5A/ -O\L. . ^VUA <LUL X*OU> 
'E^ AX-. A^  1 AOV.Y, z<2C . LA eV.Qjuy ^JJUCU -^OtAjLrU^ (Lovuvrut Jlc» 
. * - jaXulAi iajuuAo ^ y&xjxrtjn^ -M.y r\(>eAmjilAji.. ck/JJjaXMi 'eu ,aelvaJGa 
• 0<, U(*u, ...dfl. ^[itMOhivto^aeVjlt^V:^ £-V- JU&'U^jCIm ^Jj-fk-€A '^'oujJt^wtaUtoiciA 
- -' jJr V -exXi.tjjerv\ ... --^ov^y. - & x^>- - ^ t,- rtyuU/x. -VAovvtiijnV " z-
1 •* t •* • * ,„ t 
*•" VolnriioRjLLeAjnej. ouj^Ou<^it» , j^jua ' AO.^6C>JI -C^IJL KJojja hi ^qm*' 
w>Auye«. r<i \a. • r<jLe.(i.\\ljov\''-.-3uL6 ^kIclu) <V - j^JUji» •<* y-Sjuu» 
. ^ajU^. -' auxhri ^4. JCeuxj^ ' d' aeCu.oJb'U' < x^uaa JI>:UVL -eouu,V 
'£-rl /QOK\ wlpntjc, ..eXuX^WvejUutt » 
;• : ' . * '•; • rl . • •' •••v^ •;• - . . *• • • 
i)axu' l<a! Jr^JoW JWvruinXueWe" uwaAj^eJUjL V \)6JO ^Mi&eVo^Lca^' \),\<jaV As 
,^(WX^'C^ yo^. OUJTDW. ^u. JUL' v\ornW „de 
ovxuxO-^ta '^kjaX^ JUji ^^W^iOAXxi^. ^ oOA -SJW Qjc\rwu 
nouft . etiw^VajjDTiA. -f^vUL Jla ouinOjs^g> S^|"\ V OuxjiyrrueAxte^ ^ jl V^JU/ 
jre&UA .• 'Le. c.V\vWjl -<k.. 2.6, Xaxx- JUuc, S-Gjuncjui" vajiAiexajUA -vSeriV 
-<**A ' - VWe* * cSe." wvuTeiuKji" X-i±) " T "*7 *' ; • 
> 
CA. iS^ui ^OUXI^JL ,CavY\rr\jL OxV Ax \v I n^urV^JU/x. ., (Lou.&utte. 
VaNVtiUnOut^MvxjLriV JUKXAJL dexxw /ULiS^iartt, V :• 
1«. fvO-ipiptrvV <2ia. v^ rue>KjnVaAJuDV\' 
\e <LoJuic.i. dM CX^jquu^W eJc M& - •• 
^erinAA/ii qa ^Gjo uauJIV a.\x or\ . - , . 
V<L w\alOja -^U.OUUOJULVS 
Ha^ -<£ UPAJOR TOAWI-CA 5 JLTA OUARVOLX^TC douJUa. -CJL TWV\OJURU, W/V\\VJLA'V 
JpOA VeuA ,.a.VsAO^CJi _ HJ 61L0 - Jl>: yv\\S^MJLU>VUi -CL ^<LOL& ^euuOJJudi nouu 
>^<xxSuUor\V• _^<juod.i^UJL6. .' . 
^ J^O-uJr -XXuymn AJLujjDuuejujiA. .-.-eyVitu • s><U£jn&U ^.K&eXju ^ JLu> 
wjouijxo^t» d1 -eujvcj yxjLrrT ex^V" ^4ojuz> JJI >eejbr\do.i.Afi ^ju JUxjuusyjU. vujoW^ 
^eW AovnV v^orriVtnauY» 3 ejQx Ajlwvua ? la VvoJu^QLtW/»aJJuxiA 
&QJ-A& V<LJJ^^^VVJLuJr „GL -^CjL _Afe(Ll<A<. ;, 
i 
3i^AJGaA)r JlV \AX8J^J3OJJ^6n <AA \CX' J[m 0<^JL>.tXLcr5v ^ju. OUuknQu^ft ^.CjLajjj^Si' - ^ 
^YXJIA .JOC XJ6.EVV\L(9^UJU ^ POUA N OLOVV^ -XOU ^€OU/BVOUACT. .-DXJOLUA Jlfl. 
<3UOYI><XAJCXC d«. ,\OL AjlV X^ou. V. j 
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5.2) 
V-OvCodvgvjJU 
' ~ " NOUZ vQ^Xorvi '-UXXXU^T.Qja-V uuovji i\ MAA, .-ACX. -<D/uuL&tujv^ 
^A^^LuodJ^Jii aasIE. .c^vaoL ,OL VamcxbiW Jul ^Woju* m^oyw^ 
jiv\. r aQaaOl - Cxdvxa V-U /O-u. j^CXxj^ , /vOVvs „Ojjyvv>i ^xu. /vfijjjruu ^OUw^V'' 
^AAxu.ojJir^-1 ^ «,v . ^guuU .- : JuAi • ^JEZuji'' .a ^sm. mJ -GauvyULvc du. „Q4-buJi" i^qu1 o. vs&^, \jcmaa -
•gv3..3.1- ?/M^<xjlVqAlov\ i ^ 
"Wl^m; mo5U^aeW Ju.' \o NJ ck. ¥<xam.V «juu ^rtne 
-eoVAJ^rUts ^u/^u' GAA -^fco ^ cW .cWbV JWl^ 
-U OlVtl AO^VJL ,<9. ^mO;^ ^ vi5 JUuCL^ ^ewtWV <k AA2xx2fvCOuv 
jaV«- v^e rvicxxlr ^W. „ <aMiro m a.tlyniuV _tou,V ^e«_ ..xauu *Ut_ UMiVAie 
«WW*t,V" ^ """W" ; -V- "Y"- WUJS. -ZmU * «lw Smv .Jtt ^u.Wi«y> ,d HoAoDSuca, . ^cu/v 
^eonnaiXu. -a. syxi. Jah wolMeVu -yui)c,\i<jA Ji *u/.. V vcuu .Au. 
"Ct vr,A< '.!-1 jT£ - \ ^ JftW, Jp^W 
"auLu2uoi\ ~^O6SG)xju> 3 -^Auoti- \Vl^o- d W 
„<LOV\U-)'CRVR -CKA. ^YRYIGU^A VEI.'. • J^Q_ jt^^CuAW ,A /UURIJUL AJOUU/I " 
JiQ. J^/u^KaXio^, ^JL Vo. -Xis.V ^ '<Lduv wpuu^ -^OJJ-OUA-' ,'^ou> 'W ^VJU&^ 
-eWovxo^><^-<Quj aXcrw - 3a; •, ^s/tu^oXion' ^V- >^VuxCLXx©fjJL 
_yvCu.' vVi Ux jy. _ aWXx pi\u . • "• *• 
<>r " ' ' ' *W« • " ' t % "- ,4'. . *t ». .., , Vj( _. 
. ;v : PouA W _<xw^u. ' 'J\^0 -«> '^. -,0 \.\ ^nuoa^- sVatiA^m, de.' ' - °we&Co noUA -^cx» \<X AAaWW. -^mJL Jbu^eW«W' -AjatWynV ^  " ' 
ULux^Vo^ . -a^c. -<2AXG0WAVXL.eVtOh k<loa:." uAW • - vu.. ^ dnV 
j^ui -^^YnoxfwaXxo^ -<U. Va nnW^ JaeW\\^ 
Oy ^  /vuuLu<- ,.<xu/m _Xu" dv&A\vu)Mi ^UUOGU\\2a ; • 
-p^Axyd\^UJL' ; ,C-^V xuafl. ^ U,U\ txiJusn 1 -ex\ AUl-e J <^\a^'tvujl Aoua awt. Wimx 
-A/itui ,«sC. \>riV<AAia.XW /V4<^U$U<A -<5U. J rvULityjJU^Al JlpjUvc3cOlj<\V Mlf\Jl 
jpuio6.<L. u<> AA.VtAwV.ineA. •, JM dlj&Lurta YNU.VYUUS* dn Va A^UL. 
-eVox^V navtxojoVlui -TOWVE. <JUAX vtmfijnV loa dVjOuQkjLS. RIUYRVUVO -«VajjJr ^AqXjl . ; T1^  ' _, » " , , - f 1 
^OU-Ua 1 ^alWV Ap. /6ULy> v A\i^Y<Afi> ^rtlUuQj) xau. ©uuu' 
^o/W , ^yjL(U' OJUvt\AAJT ;, - ^  ^ ^ W^cxW 
>6. o Cxlv.1 -cx*3r O-AyvOi ja*~k c^jUt ov\a' —y\ OuJGl **'  Q {^jZ/i CjiAICc. ' 
^GxaXtj^ou-* -cri^oW \ , <jt*y jjOV^vNiSui^' ^ y^^aJLutA, ' 
JUa AjaAAJLci !,;WA;yv0^^x^ • 
U5L.V ...XiouV -CXJJlXaJL e^JOL W' 
x '^OUAVV OJJLNC \'r>^01 WJLOitaLCW -C^LrVLUxS^ 
^OUA ViYNUiX^VcXXAA -<^JU J? -C^oekjC S^XJlA -<VtQJLUE^tV rGLtiJLA -CTs V* /VJQjuCJL | 
S^Ijla .WiNsXfCMA^.^xq> -tir \flA ^o\.® Omvsytkl* A^ocxjlvyv •OWOJUUOYX ^  ri ov^ 
_OJJTPVVt> Hf\U. AACUJLiWw ^ Q H X X t o  -<Ajl H OudOOVOM CXXa, /djuetvruvU - d, VqUa 
UUA t<Vto JtV JLV. A4H. ' 
t 
L iTxotznVdUAt xAjl Vql. ijpn£*3« .xkn \ouuus U^Lfl -V<0lxx^Ojia£ .-^abt\a <3-2. ! 
^AOX^CA. ^Y\U.V^\l <, -C_Y> -A^l* 2 , , „V><At OcX(&UJIA Jp^VVGjiliOJUIJsO .^QUUA l • _6^u0uuuae OJU. . \ i * r ; 
I 
„ £fxS^ - |v<LX<\< ^aViCoaXuDw jzjtn ^AXC. a.^WvX\)ouo tV\%eW J 
ca.d 'vlie^, 6«. p AA.O>W Jtu vrviLtttu cS , /ULCLLUX. J^U ' Y>OUJJ€JOUUlX jrXAJlOklftO.Ufl, \ 
^jju. ^o^tvuu * ' ' 
- -zb'~ • • :v'.v -
QApfUXxkiA ^UI'W ^  W 
, .. • clbJjrj^ X&\k y£fu. nouz . cuaw^,. U*v ae-cc. cW|V»W. 
^eAj„vruL«vVaUX(L . (LQKCajorji Isl ,W 
"*£•. % r o. T^curva^^. ^ oTLv^ '• ''^ E • w<* - ^XuLeri ^Aone. , ^  j.rovm onnCXWLc ,<^juL (U_ W exxVW^taxju 
-4U v-(^oUaV(Xu.U ,Q^p<nW\V -c> ^JAAAeUjub-enV- Jauu^--Covw\OuiS<3uua4 Acuuuo 
- V  - t y A V ^ A  -  _  ' ' ' . " •  
W^-e/n. A4ot } (W -£ou> 4^'-la ^Wjualuevx ^xJiAkxWjuuio 
xx<. ^oUVlnxV -e^ut. ^€cnmoJxov\A Mxau^WU* Ajl VoluLu „dt 
SOUJWV Q,a.w<ny AU> la. ^svjuuoKLeyi ^eouovjuuoiuLC _ JU. Gzdulvjju.<LIL 
^Vc^xeju^Vjuua . ^ J 
Ce vV-e^lr, <s^V-£X"i SYX1 vur\ J^UxoAi <9^111 )w.\nnoU^JnOujJr -<ckjL V<X 
'^Q&^Oxro Quxcjl. vjjoJ) ^acVxjL W foUA.,' COJL 'u >Yvux<ttiL <.ecA?_ 
-dvt Vnclu> inf vexxu- vt&Y. V-zGxfU <U wveciuLeJuait ^ sJr Cjl, AouJr yijeJLxOuucx-Oaaa 
^ ©^u ^a.^^rve.exmV /Cil <9yiV -e/tfr JSO xri^xNxoXiborU /^ ejuunV ^.e<^uui ^ 
onV ^xaVXve. ;ol ..^odxS^u . L\n AJuvaScaeV\« ^ .oouW^ 
^oxa. jsXuSJLA ^oumua ^CUL jUjam» 6*-* \<M eAowaaJuueri 
• WOJJ<3JLV ci.N O-U-W.. ^O-UiWVtlll' ^AAJU cLL - 60UJu' iMJUlA ^duouu/l Ux YYvajaeejurui . 1 
£• &.f novu ^ toujxWUX)V\A ,V<.WA-e ,cXju, CjOU> -^iVi^odujsKUjW dUL ' 
vW«eAw. noLu V<M,O\M x^UJL JU' Cmvn wacktoJU- ; A jS^U^A • 
•^OVAI iwi .-. t "0 yn, \^xxxXLevv), .^CVXXLLO /IO/\ douuuauwuL ,, COVUIUJJL 
€CLnriOA/JLA -c,V z^v oii VOAAAA ^auuOguudl' JLJJUL v^toJtuoduCiSVJbt 
^d.Ce,YaxxXL,r 3 „'UM- /°-u.tuL .jpruimd.' ,\o. AOHJU^- Jijc /icnjr /vcikt cju6..mjLy\V 
•^UCLU ^CUk -CUJA -€.V >iOTV, G^.U.S* AAJU^uJlilU-,;^4jU . vruuiuiejutv& arJV-^ 
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A4 -T<5UJU JQJJJQJIJ LH 
VJsJUAMJLfli - Al ^VoXvitC^UL» .'- "Xojjja • 
- OWvOuoaXi3\ ajl j ftvr\VioW <Wj^ona ^ "T ouoOJnOJuvC . HaAao^ »fr> , ^ 
VUAUAM vuuoue^uaXx _ Touoa • 
Fqulutul V HaAajqOAau - Tajna j^xxju^olua . 
R>u-\UlW Jui i<^jia<X.v <2jQ> ^duu ^XoujXSluji/) A* XaV>a.e. AT \aT /JluWWq 
• '. -uuuiWjLjd! - TaxJuO, 
VLEXRIOT UA VlwAiiVuV SEAJLUKX^T^JLFL XXIL Y\AA<LDAACJOU . 
WM. ^ _ OCAAY\O^A.|A\XIF _ .TOJLXJSL 
CoW^pfeon * F&^d><ruouu -^»XLaAo\ainQ iVoan vxaWklcft 11. Uuo^ Tam 
to%&pi\ ToVaukomo. uujalo . «j . %dbsUA . 
UOAJUUJ.- ^L^JJJCUJNA _ VJLVAO . Tajtvx c ^WA*W 4«.) 
^ ^ -** f^LmXxon ^U^<LQXA xU toVouuW JUL VaVac 
Ae nouku^OACCU _ WivjLxjpuii. Touno! 
. uxfiAfca^ .Ajl KaAauiouicxu _ '....«..y.'^ _ Tawo, 
Pax^a.o^o> , ^u.VXv<! ^a. ceftw^p. _ tcujucx • 
C SuuXl) 
4454 ? • 
t<UI Hada^ajsi Wxa - Wx^ uojououd- _ WVAo. "Xax\cv CL1) Ih^owwakon -c.e£>noUja e^vifl ^ .-^^(XixditKA VuaxAiSjUiA 
WATKOLS QUICJCXA - VIWVLMUTJL — "TGUUJQ. 
Haa eeorioxxxi E^VUL - VVVXJL&UMXJIJI . TOOJJCX -
6 „. ,. , «, 1 * V'*t •* i  / c  ' ,  " t '• '/ i 1 -v 
u'\, 
. • v • 
- ;vV$h ?v ;t'N, • 
*•' ly * ', h± V /1 "W / '» 
r:' st1 * »;4»* * f , * «,'V» • . -. i --
V 
. V. :,v. » ^ . . "t *.*. 1 „ < *: . •, - «v", \'. ;.c8? * T'V; : v-% * "•'. *v . 4 1 - *-? _i • 'nj /• • v,^\ • * o v .« ? . V a i '£ -t *!}$ 1 > * > V. " i» v 1 > • ' »'-«• * 1 *e % *• '"i ;1 1 >• * **'w T •- ,1% •1 *i> ^*x' 4' Xxl.' Is.%, \ I> / ,F U * ; 1 * ; » ," 
'/v-v^^xyc >''',* f ?£«*** .-4";v.:v w v./ 
EnW. iq(>0- i^O . 
51 
4 A8 
«03. 
—> T/vo-uau>t> ck Vq sVo3uuew\- Ynevjurut ' «^TvjlUcul . t^AJU^iW - 9oa^ 
IVM^rvkvjj TouSau* yJAu Tauuua ^ym (S^o^ 
ytA£>'d - 64 (le") Faumcrx _ "tdUxCX. • 
^t>3 ftmaiUi wua&j^aeWi _ VtedejQuu., 
. Ai V OwvoynU:' &IL U^&^owocuj -I^UA IUAjuujm.^ 
\>ioloe^x3 
44&4 -5> 
_ 
4<Ufc . .  
-Mbb _5» 
4Ub-s> 
A^fclo — 
A -» 
\<\fV -5, 
foiU»o^a^W ,Q.(NnuAVe Ae. WaAau^cuccw- _ loxxa -
(Wv^ fboL^.lno -io^axa-nom - ^ojjicVosoQLTia „ WvuuukaS _ Taxvo. «UtKexsV- bcn^OLno. 
l)\A<\KAAiV <^e HaA<3U|<3LAC£m - *D« VuvOr <\<.\vAlAiajU>3*_ TouaCX 
"t-exAji. UjuxS^aeW - VJJJLOAUJ^ _ "Tauuucx < "****} 
ti> u-WEW dp <k£|Avt\ovt -<kc UVX( o <u a vAwjl 'OjjiAwtecaviiL- wxauMjuJL 
• Te^ .-^Ouitpj* ^  vxoloaS ? 
vUoUi ecovuovMi QJM HoA<3U G^UCjOU -_ OurvfxaJlJl - tOAa . 
G^XXJICXJU A C v\\\l OkXLovi z QLfiXxjjt ^QJJL. ^JU^IO ^ejixyLuV._ "Tcutk^ 
<Uoue -Au '• A^ay';.'cXucxuy.' ' AL' lva^<uttea . 
^ rLv6je^uju.ek. "t aurva.« 
Au ' ^ w4\m cU»>o> A. Vauo^euMxfl «maurta, 
tuuaSa jzir <W \<^Voj\WjLflju>' _; V/vOjC^ulSu^ .; , TaujdC- ' 
5CUEV -<iu) \.VTATXUJ>WJL U2.V W UJUltfXfcti •_ >UWJl&\5a<3'. TqjjuCX 
-^OJJ^ovi vxojl^. 
P\nnuLOMX stoAukxsyuLfi. tAe VUNESdO 
"XST -pOo. - eoua. J^OuuQjuc. d)v. , wouv^.e. JI<3l , ^jJU^ovv-'lMjijo^o< C^< -
> . ' ' y _tuOjcy) s. nOvmWt <V -€-x tiu^a\.Ou/\j8. < , 
JCoVal • x 
i • 
rtfiJu' <^Vorx - HxSjo^cx^' < • 
IS>T v\ CxSrVfton 0X1 
&e\M\OA NdudjLMllVlL» 
S>ex-€xxCSA HflAidojlu 
-Qu^\GJJLXWL« 
ImXmu^Xv^. • 
^oujntnOjj.^ 
4i \ *'| : ID* 
4- > «f.lo"4 
-1 ^ 10^ 
5,' •, 4.10*^ 
^ \ tl.lo^ 
* • ' 6A.01 J % 
Wl . 
-iv a, •, zsA • lo* 
t*.l0* 
-i ^ io% 
9, «j ^AO^ 
% '4 ^.ID3, 
4- ') i.io2 
PfAlPtii 6?VES 
fi-iy PR.fcNCB 
Ut«- ,-<£ V0^  -^Td • • ' " 
I. ^otAxwumXoAmri <)uu *VJU\AJ£MJL , (^ujlo • 
4. "X AO-UtXU^X X^JUL &UA«jCULk. ^a^Xx)<^iE<a^ : 
Pi nnoJjL» ^x^toCA!isa)Lft& . -du. HoucX Quo Qu>Ci>f< ,3 . 
4- -
s . 
6 _ 
\ 
RyOL.farKy)V _QUV\V\<JJU duu . <$WLo^< <9^ • 
Rju>vu. <w VMM\ <5,X6UJl' a^£tcx> , cXuQjjOX V SJC^ CxAllUfl ^ckfl. 
V-exy.£Xju/isiov^ /-UUVUDJU >*> JVJU. AjOu^lr<^u<LYnsjnV • 
^vu\>uzJaw vrviUM-U-flJl -A_9 aV<33Xa^».S^UJI . MXMU. <&JL &NolXlA bf<S^LU -ajr 
<ifco-«XJLAAJ» socjto - -C-CemxoUjU d^JJU 
>3L ^XDCLX yl^l 
a. , 
W . 
c. _ 
d . 
-e _ 
\Jex>cuuX 6» 3-0 ^{ajlcXIbvx -<W WAjntA <>' <=k VcxSfljut^c -d,a.. 
fHcon'1 v\<^ -Vcxo^olucxVjOl. ax^ tvj^. -VaLACjno. Qu j j lNoquo' rv<^ Vouru^ . 
I <^ <2W> DE. VVN<^ UULA\A(C -*X~ A<-& rrxvrvtA,3 A<x \UJV\M>XJU$. DT Vif\<kuAtuUL 
ueJr ,.^uL& .vtvvruiA 
R^UVJorvC YrjujJimj -<iu _.Wu^*s . HauWoOACiajr >. vKaWjo^V^UI V.c&'o*aJ 
PbuyuLQju -du! <di^u/rion -<Ae. V\aV o ^vO,l[aV>JUL ^OjukXXli^XliSYJS <>r 
. .rca^AA.VoV\* -AJL, VCX ^^CjurneriVoJuior,. 
^yvOx RIVUVLQJ> -<3UL AoOa.ua euJfOkXuiri -dr <K. V<x;_VxQjciuucXum 
xxkx HVTMJ^Xaaa -^V -e-Va)r As V i^x^eujLWv? 3 V enuouyincna 
rtu-uoJU -Or ^jo. rGO-uS V adVWrvfiAV • - ' 
R.oyTG"\Y _,cvr>f\uj^ /y&uiiCx ucSjLM.vvQJJui, -Ajl HOAqi^GU&CXXA . ' 
InvanVojuuL de lo., [ZrULe^C cU_ 
LauuC^Uft -^VOUUCOUUK VvSX» &JL .f/VOULlfiA. 
-l. 
a. 
b,-
4 -
^€. V Uh\viAteitp. 
Ae.vrveAu dl } x wtu 
vb uA\ eWi vnJ2AA,.-t.UiJ? cVfi 
. vtijr\OULx)r cA.C -^Gc<Lid&M 
QuC^a --ISoo JZ-nv) Ajov\ • ' ' 
sV OLfcuV S^VU £ks H (2lA <2u£^ Ou><UX>r 
V<^CUOOjiCO.V - Q&xsvue. d» <^L0<^0 plftie •. sem^Wd • 
-fl.di\X' VaV>tr\0-Vcuji v<a. £ ai e.. ^V»' 
dejs ,^avxC-o -^V &Q.V endjc/j . VjuLmouLjrvts _As ™Toi.noLnouuv< • 
l cxS.oVa 3 
TO.CX»3tji Aaa JlV S.eu2JO<t6z, • VvUVTvOJi/TVtn, <^fi ~t OuOCU°OUuLvC 
cLe^OaV errvC r>V ouJt .ejt Oue\i<fljoRjo^le . 
JWoduaim 
S>VolX\S,V\<9\Ml!I : 
-1-^9; 
4,4 
VBO MASEHO 
[_Vi&nV cXe ^OACuW.] .VvfL iw 
WV^to^cx^Vvc. 
SGVctxCe. rruzxJlfQoJ!^ 
i,a . 
u.l\e.Wi tnAUAUJlSl -JKSL ,s,VoAukle^iuu. _ Lw^bjJr vxaJKervcxQ. 
<IE. ^VCXXUIXXSYJU? -EJR AJLCXXQJLCXUI. .- *<J2ETVEUJLI<S |^JL». - ORTEJUUUJULSL) 
P> - Ifco -fyrr\<s^. - T a 5ot 
C^a/u&i^ JLkcvxovn^t^a ma^xxo^au^, _, ^Ws^um - .• -
-6.AVJL ^CU. S0E.*<£X£ DA DE-T OGUCUA 1 f\AJUTI . (_ VTVJUAUAX^ 
£ ^ 2>5,C> -^vtn^ T -C "SOOO ' 
MOJ3 CSJIXIXO . _Vxx VYvgj»\Xxe$t . 
.*uX iV\0Vt . RHftOZoMTftTM >| _ Ft<XT>OJr - B - -AOO^VM^ - "X * 2.GDO 
(^QV^LAWI- JAiiejQL _ Tf ^JLOOefc ^t4-00 ' , 
H\ritsV€AflL.vi\rn^ ^a^VCXA OLOJRICUNA. «..(..XJL» M EI Wdl) 
(Le) CouVxieA fTxeA.C<LQuS cU. mOudc Vau^GUCOA 
JbJwjtyM*. rrviuXtmj) jeoiV _ uuntvtuiriVouAfl 
=_ CbuvrviAVxeJl) 
••i. 
a-u. 46 ; TB- Soo J ?> ,= soo £w\<J • " 
JSO i p . ?SD j>w\<£, 
<9VCX/)^Xjul YXVMXiV.alu . -.. ••V' 
ti>-<?c\ocMcX ; Sv^no\i$uxxVrtA^ "boVctaua. l^vySuoLom<X\nv _ P;2o|«^ 
(_ UtrruLvvvuuiLX } 
.(Xfi^ieuWuAil - -e\£*JOJ^J? 
•• "i- <^ <3j^Xum - ^OjOVJOjO -• CT/vttruLfcW<j!) • 
\ 
7 
. ^uXXfl^juk tn^cnmaXuDh cXxx mtr\V$XiLuL <&*. ^siut^jo^ejrruuuJr roxwoJ 
^Jr Afl_ lo- AJL^cvrfvt. ^oj^uqjlajl _ Ttflf: sot> 
Tom^oUoa. - ^tAjOuAtiunO. _ 
^dutM^orta-nc^ toXlKjciuncx - , P = 100 ^rrx^, 
&u.\\«W\ dAe. V-ejbu)auy. • 1 1 
VrtlutxftiV ck HomjtQu^QLtiCXlA, _ & B S Z , f r .  Tie^ ^ JDJGUS^. • 
T-e.e\Av\\syxfi. , (T\<AJLLCIWJ!.j ^eomrrveAtc. 
Cjejr.W. dx fr>^crvYYia^AjDY\ lieWv\f<syujL -eJr >e.<Lonovnift9yuui 
( T-UrruibWdl) _ T'Tt looo 
4 C X T E CJUOYAJL d^n^cvYr,oAjLDr\ 3ieV\Y\(®|asL -ejr eeonoviuSyuu} 
• (9juUrajoajo CUXUTD , c^^y\£jua3aj0tt -^jQuxc^uue 
. T CV : VOOO _ 9 - SO^jm^ ' 
^cu.Vev _,,<x Scf^b. vruicXtcoXsL 
4 Houd xo - C viVLXAMJlJlI.) 
- Xvv^XxXxjOT <V Vx^6^j£rm ^>oc6OJUL n°VOcV\^^ 
.' >' V 
' « . , . ' i -
v '' • 'X 7 "- '•': •'•' '>: 't-"" ' '4.' -V^" XC v*;yl 'J >"W: i. . .-1. ''\^'vs' : "' 
Scvcjoee. 
liu.\leW mejuUujLfi . 
•1,51 Tsiok.ftfMTiH.0 
Cax^ASi UntvUfinlrOUAX <kTuJUnjr P i SOD^m<0; _* 4ommOvuuL 
Vii our\f\u.<GL^. ~ 
• , * j, < , . « 
-P-Moc^io^jHa di^-enWljzfM^ '•. 
4- TiR-AH i  &iftNbR&l\>0 _ Vxwi^*tua 
4- S,olimCX. ', Qx>Wu^ . _ jXouuh Jlu G^JUCXXUL VN$U 
4 MOLOS^CLM-^ _ 'S.EXXE- X> EBIDUU, -TIR <K>EUJN\JUIJRO3LCV\ " 
Ki Ae, W. Va.\a\e JV.x m £a\m C-Wc. 
^tudc. 4Va,V\<^\c^uc dc Cti-eyjui <-^\=>V\c ,\c, :ima\ o^acVc -ejn ISTE-
-dcxxxA \ejb ckeix.y coa ^UXUJOJO^A : 
—<x M <xda.<^,£Uc£U" , dliAt,A. «s^ea WtVAio<^«*o^V\Vt4 
ma.\^Q.cVv^ 
^ E^OJOC^e/v J^OA. W dx^j^AAJTiV^ -<^LOJjuciuLb Va'i\a\t O^UQURWCA 
e.tie>nt<^i<^vuA -e>. VeeV<n\ c^UJti /WwajO/ritaA •, 
- ^ . B u.\\e,tvn -anoJlixtvc^xjuL <3^ toOAaxV ^utc^<ji\ V^ss 
_ u Wetvn s i <^naVeTvo^ixc, <^w ^ Murtd \ a, rujljjlrt 
-XL v<XAXxX. de -^S4> . 
- \c &i cXoaicoA ftbAWxcV 
- \-e. ChemlcaA fv bA^acV 
- -*> V Tnc\ex VAeckvcu^ 
FauVc. c\c nc-CM*£X.vT-e -e-V e_o\m^>\e tena .e£u "^OuvV e^VJL Von 
vou-\cu> -^ouajl Auru. jzJuA< w-gl >exx jp wL» GOMRAEVE X^ouua 
CAc^aajt»^ kiW\voa>apVt>€A ^ ^oujonA ^ehoSsi dt<& ,a_nnejU 
->dN -eXlcde. ^uX sonV ^51 5 1355 4 HM 3 \<\65 ,. Wfl 5 \W . 
, / r , 
<X H O-D OLC^ GLACXVU • . . • . 
PouA, \e eAe.. Madaozucour 3 \au bAAvocy^pVve. c^vjut 
^ <xv ^v. ck.\'S|\ot»Uv r>e cAe.bu.Vc. <^ux -ex\ \^5t *e> \a &fcr\\&JL -ex\ 
ckoXc ^ut ^oa. ekJL la. cVtOUnCQ. ^ojutjvv -en ynajun <V WfO-Wft 
)-€* <3»Va.\\ &h c^uuu < V^JU{ s>onV ^Am^TetA A onV dor>e. -iouVtft 
^cvvXxa. norriA dc.1 la. b\b\xo ouv<xtoViv<. \ax. ex\cracVc- _ Nou* 
boMAorUx noW -eXuudit, ^dr V^OaXXa duk ^'eW^oj)! t»r>mrfV t.. 
\<\5G- \^€>5 •«*, H65 ;,.\e* tAoOJurrt<xxt& «jfiyrx £STfi .AonV dauiXA 
Vc. .rtct^mV, 2? <^LoVioJLa,tnjuiV in©UA 
. . JP ovx) OVXA • VD  ^ <SA)ML . CJ\U-\ 5^6 onV doulble. 
-d-c. \3&S <x N^D- l^^fl \ tuii Aocjjkyxruejrv^ onV . 
baxu \a j^€A\odic s nouu m>i^om . V-ex*A ,dteA wo^^aejheA <*: 
VLVTE ^ CXXA. V ANXYRTENVQ&ORV <=K<2A UI<NV AUAVO\X\ <AE» 
hpvMA c^e- vnejckeCuu. -en F AdxiciL. ^  -e> Aaa i nito<vm a>\' om >uvv 
^•«loriomi^ *> V i r><XuA\X\e. c[vd sonV upovw J^a. C3l€AD\<A. Cfiu 
OU vTiul\x'p>V'<A. «^ AA/U 6 \> -e,rs -e*V eXc vnmu ^OVAA \e& Sdentu 
•exaete^ -O^ua ^a. ^un rtorrtbfUi. d< ck,oCJu,mfijn\uk <^e- j>OA»ounV <3L 
- d pouA. Veeortoimie, ^e, 5, it ^ojsx „<x lls} " " 
^oua \e& ^OUAA&A <Aorrt<XAX\&A ^ \e^ -eWS^ifljnV uOA-tcnV «^(KV ^ 
<W%-EM«. n e_ cVsQjncy. J^ OUX. V OUC^ M CIXVWXA. _ 
Let rLOXAoru j^oxaa \a. vruz.c5<eexxie. o-nV ijLt ^*yvcte>e ^ojjl 
eAe.V>uV ^  erv U. c\\x\ -c-ontiLAnc \ei se\eneAA ex.aeXee! dUpuAA 
lN IncAe.^e.nda^UL ^v vxurrui un" jrseu. -OJuanV ^ iu vnalaaeVm 
^onV aetSA J^i\a/vjtrru,nV ^Xxxdt-eA. AMx&UeuMA3r 
-AA,axrtAMrvV yr^rrvz. \ cx mov _ 
\-<L] 4jk ' \<X rLCUAOn -^OUA \oc^VXe.\Ve. ? ^ OUX Va dldjCHA'6Xroi 
^CAiocit -a.\\aLnV dc .IA65 A?I } 1-&. no^W <Ae&. cXoCxinxojrvt&, 
•-IXN r S"Y E -^CXxV Jpcvv eAe& roa\ G^a C.V\-CA ^<K „.W ip\^, ^ vnoui/a \A. ne_ 
^axxV j^GUfc • ovxU\i ^ud 0 ^ipoicfl- de ,^W jLonc^. 
CJ-ejbV vxgumjmV" \<x, AxVieAc v^ oux \OSKSL' duu jl\)UASA 
^vjL^^AxexyvU -€-V Qujuy/ ^vjjI onT JVOvvr>\r>e. ' ComraiwGuoV 
^ocAtuAJL cW ls\E _ Rc-irncw^uonA ,c^u.x3l 1 -cjOJCe -t^ocyulL 
C.]ETX JIS<X BLOSTON AOCNWMVOUA/L ~ER» EUAOHC «.V TDOUA, NOUA 
/tiovxxienonv <du. Atfiond ^ee\aVe.truinV Au. 6>uA\eSUh At<2U^\e\Aa\JUL 
^n  ^ \c. up/ULrMC/v ^aVanV ^e. 4qfc-t . ( ^ ojua \e& Juiux 
/GAA  ^ <<x., COMLU^BNCI. OUNTJL ^AUTE CO. C^UI • AC VPO/KK.; ZDOUX, 
le* -^luXujuvu rnaNe^aeheA) 
jbcxx^ \e <Aornouvrie, • 
« <iea ^oence^ ^xoitVeA 5 ^OA -exem^\e 3 \ e» cVv-^mu .AtmV r-
VYVulttpllCA ^pCW % ^5 ( 
» &cJem&u c)ic. \a na^Ou/u. 1 \^4 onV dou\a\e 
• . &•&. mSmc ue.n vncdccArxc . 
• -cri /OjO^vCJuJtoUAJZ. 3 mitrui ^OUACACIV <ajt^E auucvmilvsVa.u ON 
-fcn SoentQA -ev cxeXjnA 
• &tienOA <Ae Vinc^niejuuv ^ Xat, cXv^vJLk SonV & vr>uJft» f>\\eju 
'}-' •• -^cv/. €> . 
« ^n -economie A-?ju3jl 3 \RA cxxjuc^m^rXe/nV voolrA . 
T C^UUA JfbvjLA \ed -CTIA 3 Covnme dtauuu \ €A ^OJJJSMA >\CU^ 
nouA ^O^riAVonA XL AJJHJL -0ucrvr)/OLUC6. /vapide cXu 
m 
^cus ^-encVonA nou^ ^ ajuo „^\8JU\ ,A uu /<3UuiX2JUVu 
a) Q^tiLcVt-a cui, ^oajjmmXA -
^ojlu \a. J^/vATnxCAJL ^cxxodc *, 
• \.c now\»/vi. c^e. uxoSjc^acV>E4 •AJL^ounV -e~oJ\ ASJJJI AJUTN DOEJUMA/nV 
^ ^.AXXXYJV J^A/WE. CKX ^ OL 2>4- '• CLONE. ^AW-S £*URFIOIT^ 
-youX \€. maNcyxeVxe. ^aA ^QjxojlxV ^ uVAi^, ou eewJr ^av<e <\ ox 
1 wtX^oJuuc^A* nomVvL -eaV <^JLoVs<a\ ejmejnV dLouk\-e 5 coa cit ^ 
i\ -to^VttC <3t 7 . 
-y 0tv -
==> tc rna\ c^p.c.W ^caaV -eV ^uk\\c mju^ ou, OJ^-C- «^OJJUC^IM. 
E ^OVJSA. \CA . VNA)IC^.CVVCA <S9YUI 5,ONV ^OUX JPCU^A • 
lc nom\&ML; -CaT AOVLV^c ^ <^u.t9und v\ -e oouV AUiX . 4> 
; x\e. e>icxne^e o\xx.OLnc\ \\ .JWxjUOtiVc /Oixc ctaetaduikxy/u^ 
'Cax le. c^voupc -^c JVvOJJQ^A zOJUJc^yJtN \\ ,6u^dvCVltm* 
-ConVxnuiL Jvou^owxA CI«, -^/VOAJUUAJL ^ 
-tv '• dc?mme. ja.Ye.m^>\e J^RXANORA \a S cJOnCfi- UXJLA<CO\C 
c^vjlx &>V At. tixvo^ c,n W"blo- £>"2> -e.V -^V ec^aS ^ cyjiaiVA \%S 
bcur^ \A, -^<A\ode ' 
oouA rtLVoaAC^uom e\vxN Vt; u XL ~^\W cAc. moi\<^aeW ^a. W\Xxam^A, 
. Ve inomViM Ae. vna\c^aeV.eA mi>V 3. ^^oduuUsaunV-. cAeci isie ripa^v« 
dc»>4.d: S5> eAonc, - ttaj^a\> m^<A\exw /CXKX ^/\JLCjujdun)r^ 
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